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Merhum Selim Nüzhet Gerçek'ln tabutu eller üstünde
Selim  Nüzhetin
cenaze resmi
Kıymetli muharrir ve fıkır adamının 
vakiis'.z ö.ümü, bir ikaz tesiri yaptı
Ölümü, spor âleminde büyük bir teessür uyandıran 
atletizm yıldızı Cezmi de dün kara toprağa verildi
Kıymetli muharrir ve fikir adamı 
Selim Nüzhet Gerçek; bir çok dost­
lan tarafından teşyi vazifesi görü­
lerek, dün ebedî istirahat yerine gö­
müldü. Cenazede Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lûtfi Kırdar, Millet­
vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Amerikan Haberler Bürosu Müdürü 
Prof. I. Moore, Şehir Tiyatrosu sa­
natkârları, gazeteciler ve şehrimizin 
tanınmış fikir adamlan bulundu.
Hazır bulunanlar; merhumun 
yüksek vasıflarından, dürüst ve asıl 
ruhundan, ince kibarlık ve nezake­
tinden, kendisinden beklenen hiz­
metlerden saygı ile bahsediyor ve 
derin bir elem içinde bulunan kar­
deşi Abdûlhak Şinasiye taziyelerini 
bildiriyorlardı.
Fakat cenazede çok kederli ve bed 
bin bir hava hüküm sürmesinin se­
bebi; yalnız Selim Nüzhet gibi bir 
fikir adamından ebedi ayrılışın acısı 
değildi. Maziyi bilen ve anlayan fi 
kir ve tetkik adamlarımızın birer, 
birer sönmeleri ve yerlerinin dol­
maması neticesinde umumi hayati' 
mızda pek elemli bir boşluk peyda 
olduğu ve bunun günden güne art­
tığı acı acı ileri sürülüyordu Cena­
zede hazır bulunan bir fikir ada­
mımız bir muharririmize demiştir 
ki:
— Anadoluda en az bin yıllık bir 
Türk medeniyeti vardır. Bu mede­
niyetin bir hususiyeti, cesur ve fe­
ragatli adamlan her zorluğa rağm » 
bol bir miktarda yetiştirmektir. En 
güç şartlar altında asırlarca beka 
bulan imparatorluk; tıpkı Anglo - 
Saksonlar gibi, her tarafa dağılan 
akıncılar sayesinde büyümüş ve ya­
şamıştır. Bu bin yıllık tarihin hele; 
içtimai ve İktisadi meselelerle alâ-j 
kah kaynaklarında el sürülmemiş ta 
raflar pek çoktur. Başka memleketle 
rin insanları kendi tarihlerinin bütün 
büyük adamlarını tanıdığı, onlardan 
örnek ve ilham aldığı halde bizde 
meselâ Gedik Ahmet Paşa hakkında 
en basit bir fikir beyan edecek kaç 
kişi çıkar? Selim Nüzhet gibi eski 
kaynaklan eleyerek tarihî hakikat­
leri ortaya çıkaracak ve ifade ede­
cek kabiliyette adamlarımız birer, 
birer kaybolursa ve yerlerini alacak 
genuçler yetiştlrmiye kâfi derecede 
kıymet verilmezse son bin senelik 
tarihle olan bağlarımız gittikçe gev 
şeyecektir. Günün birinde Türk ta­
rihi hakkında fikirleri müsteşrikle­
rin eserlerinden katra katra topla­
mağa mecbur kalacağız ve kendi ta 
rihimizi onların gözlerlle göreceğiz. 
Maziyi bilen ve anhyan fikir adam­
larından ibaret olan ateş hattı; gün 
geçtikçe seyrekleşmektedir. Bu man 
zara beni çok üzüyor.»
Eğer fcayatile bu memlekete teva­
zu ve feragat İçinde hizmetler eden 
Selim Nüzhet, vakitsiz ölümile de 
bir ik u  vazifesini görürse ve tarihî 
tetkikler yapabilecek gençleri daha 
iyi bir şekilde teçhiz ve teşvik için 
yeni bir hareket hazırlarsa; merhum 
hayatındaki hizmetlerini ölümünden 
sonra da tamamlayacak ve ruhu böy 
lece şâd olacaktır.
Ölümü Türk spor âleminde bü­
yük bir teessür uyandıran atlet 
Cezmiyi de gözyaşları arasında top 
rağa verdik.
Dün Cezminin arkasından bin­
lerce insan gözyaşı döktü. Onu el­
leri üstünde ebedi istiruhatgâhına 
g "‘ü-cr arkadaşları ne büyük bir
a< i nr.
—  Onun temiz kalbi, sağlam ka­
rakteri, sporu spor olarak yapmak 
hususundaki içten gelen duygula­
rıdır ki bu kadar insanı buraya 
topladı.
Gözyaşı döktürüyor dediler. Bu 
bir hrkikatti çünkü Cezmi yeri 
doldurulmaz kıymetli bir eleman 
olduğu kadar, karakter sahibi bir 
çocuktu.
Tam 22 yaşında, daha memleke­
tin kendisinden büyük zaferler, 
büyük işler beklediği bir zamanda 
menhus bir hastalığın amansız ne­
ticesi altında bu dünyadan göç edi­
şi onu tanıyan, tanımayan bu 
âlemde büyük bir acı uyandırdı, 
kalplerde .derin bir yara açtı.
Cezmi ölümünden iki giin evvel 
kendine gelir gibi olmuş, başucun- 
da bekleyen anası, babası ve ar­
kadaşları geniş bir nefes almışlar, 
artık kurtuldu diye sevinmişler, 
fakat, zavallı Cezmi onlara:
— Hiç sevinmeyin demiş. Ben 
ne olsa öleceğim. Fakat sizden bir 
şey istiyorum. O da beni Asri me­
zarlığa gömmenlzdir.
Nitekim Cezmi ertesi gün sabah 
saat yedide gözlerini hayata ebe­
diyen kapadı.
Cezminin bu isteği yerine geti­
rildi. Teşvikiye camiinden eller 
üstünde kaldırıldı ve Asri mezar­
lıkta kara topraklara verildi. Me­
zarı başında Bölge direktörü Hüs­
nü Uğural konuştu. Onu bilenlere 
bir daha anlattı. Aziz hatırasını 
andı. Acılarını ifade etti.
Şu fan! dünyada doldurulmaz 
bir boşluk bıraakn Cezmi bir avuç
toprak ortasında bir boşluk dol­
dururken söylenen bu sözler her­
kese gözyaşı döktürdü, kan ağlat­
tı.
Cezmiye tekrar tekrar Allahtan 
rahmet dilerken kederli ailesine 
ve sporcu arkadaşlarına taziyetle- 
rimizi sunarız.
s caraiinin geniş avlusu 
O tu’y i  *•- ton vazifesini yapmak
üzci ı bir kütle İle dolmuş
bulu;-. ; lu. Avluyu onun için
gönderilen yüze yakın çelenk kap­
lamıştı. Daha çoğunu gençler teş­
kil tden bu insan kalabalığını gö­
renler aporcu gençliğin Vefakârlı- 
ğma gıpta ettiler ve Cezmi için de*
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